





































































































































































































































アパヤオ 25 15 一 3，453 一 3，493
ボンドク 4 3，003 55 1β43 7，751 12，156
ガツダン 一 一 46 2ユ6 545 807
イフガオ 一 745 20，ユ61 『 5 20，9ユ1
イバロイ 一 ユ3，792 一 203 9 14，004，
カリンガ 一 5ユ3 17 12，133 211 12β74
カンカナイ 5 ユ5，831 5 343 11，277 27，461
テ　ィ　ン
M　ヤ　ン 7，454 一 『 187 一 7，641
ネグリート 一 一 一 108 一 108
小計（a｝ 7，488 33β99 20，284 171986ユ9，798 99，455
イロカノ1） 21，799 22，673 2，592 13，927 1，ユ70 62，161
タガログD ユ91 4，855 162 4ユ2 40 5，660
そ　の　他 121 5，762 205 597 151 6β36
小計㈲ 22，ユ11 33，290 2，959 14ρ36 1，361 74，657
計　　（c） 29，599 67，189 23，243 32192221，159 ユ74，112
割合a／c
@（％）2） 25．3 50．5 87．3 54．6 93．6 57．ユ
割合b／c
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 2　2 2 次 所2 8　5頁 ● ■頁 頁　頁 1 執 頁
7 1　1 8 筆 ■行 7　5行 者 行行　行 名
平 ナ ネ 劉





電　●　■　常　葡　．置辱…諭 P…’…’一一崎一 一　一　冒　噸　騨　騨 霞炉　，　”　馴
平 ナ ネ 劉
成六 ドラ ぞ 正
年 チ り 揚
工 ア
ン リ
コ ズ
知 ム
9o（？
鴎強・℃・ピ
電’掛繭一霧曹這ダα弓］ド
